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Señores miembros del jurado: 
 
Presentamos ante ustedes la tesis titulada: CONTROL DE INVENTARIOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DEL PERIODO 2017 DE LA EMPRESA 
“CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C.” – CHIMBOTE, con la finalidad de 
Analizar y determinar la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
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La investigación titulada “CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA 
RENTABILIDAD DEL PERIODO 2017 DE LA EMPRESA “CORPORACIÓN H2O Y 
DERIVADOS S.A.C.” – CHIMBOTE”, tuvo como objetivo principal Determinar la 
incidencia del control de inventarios en la rentabilidad y como objetivos específicos 
identificar las deficiencias del área de almacén, Analizar la rentabilidad y la incidencia del 
control de inventarios de la empresa. 
 
El tipo de investigación es descriptivo, el diseño de la investigación es no experimental y el 
enfoque es correlacional. Se tomó como población todos los documentos de control de 
inventarios y todos los Estados de Resultados y Estados de Situación Financiera de la 
empresa evaluada. y la muestra fueron los documentos de control de inventarios, Los Estados 
de Resultados y Estados de Situación Financiera del periodo 2017 de la empresa estudiada. 
Las técnicas que fueron utilizadas fueron la encuesta, la guía de observación y análisis de 
datos; el instrumento de recolección fue el cuestionario que se aplicó a los trabajadores de 
la empresa y ficha de observación. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 
experto, los cuales fueron 03 especialistas conocedores del tema. 
 
Finalmente, después de haber identificado y analizado el control de inventarios a través del 
análisis documental se llegó a las siguientes conclusiones que en la empresa si existe 
incidencia del control de inventarios en la rentabilidad del periodo 2017, debido al mal 
manejo y falta de instrumentos de control que guíen los procesos del almacén. 
 
 








The research entitled "CONTROL OF INVENTORIES AND ITS INCIDENCE IN THE 
PROFITABILITY OF THE 2017 PERIOD OF THE COMPANY" CORPORACIÓN H2O 
Y DERIVADOS SAC "- CHIMBOTE", had as main objective To determine the incidence 
of the control of the inventories in deficiencies of the warehouse area, analysis of 
profitability and the incidence of inventory control of the company. 
 
The type of research is descriptive, the design of the research is not experimental and the 
approach is correlational. All the inventory control documents and All Result States and 
Situation States were taken as the population. The inventory control documents, the income 
statements and the financial position statements for the 2017 period of the company studied. 
The techniques that were used were the survey, the observation guide and data analysis; The 
collection instrument was the questionnaire that was applied to the workers of the company 
and the observation form. For the validity of the instruments the expert judgment is applied, 
which were 03 knowledgeable specialists of the subject. 
 
Finally, after having had and analyzed the control of the inventories through the 
documentary analysis, the following conclusions were reached by the company if inventory 
control existed in the profitability of the period 2017, due to poor management and lack of 
instruments of Control that guides the warehouse processes. 
 
 





























1.1. Realidad Problemática 
En un mundo globalizado las empresas han ido creciendo y desarrollando favorablemente, 
en este año 2018 se estima que el Perú tendrá un crecimiento económico del 4,0 %, según 
lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). Por consecuencia a este crecimiento favorable las empresas de hoy en día, 
requieren el manejo de un control interno adecuado, que certifiquen el camino de la empresa 
y en efecto su rentabilidad económica.  
Uno de estos controles son los llamados control de inventarios y su principal objetivo es 
establecer una relación con las existencias físicas y registradas en los libros contables. 
Las empresas tienen muchos problemas de control, porque en la medida en que crecen, 
mayores son los inconvenientes que éstas pueden tener, es por ello que diariamente se 
requieren de mejores sistemas de planeación y de control, que se apliquen a la gran 
diversidad de situaciones operativas de las empresas. 
Asimismo, la existencia de inventarios trae como consecuencia la necesidad de un almacén, 
que se vuelve un costo extra en la operación de la cadena, ya que los materiales deben ser 
recibidos, ordenados, custodiados, contados, seleccionados y embarcados sin que en la 
mayoría de los casos el material reciba un valor agregado durante su estancia en el almacén. 
El control de inventario es el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los 
activos estén debidamente custodiados, que los registros contables son fidedignos y que la 
actividad de la entidad se desarrolla eficazmente. (Estupiñán 2000, p.25) 
Es por eso de la importancia del área existencias, y sobre todo de un control interno ya que 
permite lograr objetivos gerenciales en las organizaciones, sirve como marco regulatorio 
interno en vías del cumplimiento de las metas trazadas por la gerencia general y a su vez 
sirve como herramienta de confiabilidad para la información financiera. 
 “La empresa no tiene criterios y límites para medir una actividad corre el peligro de no 
poder medirlos y por consiguiente no poder corregirlos, esto sería muy peligroso porque 
sería muy ineficiente y crearía dudas sobre los recursos utilizados. Lo importante del control 
es que establece medidas de corrección, proporciona información necesaria, reduce el tiempo 
utilizado, evita errores; todo esto con la finalidad de lograr la mejor rentabilidad y eficiencia 
de todas las áreas intervienen en la empresa”. (Claros y León, 2012, p.19).  
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A NIVEL INTERNACIONAL 
En el año 2011 la empresa China Masterkong dedicada a la elaboración y venta de agua 
embotellada fracasó en implementar un software para administrar su cadena de suministro. 
Esta experiencia es una moraleja para toda aquella empresa que esté buscando implementar 
complejos sistemas sin tener los recursos necesarios a la mano. La empresa instaló su sistema 
de planeación de la demanda sin probar de manera adecuada, un paso necesario para una 
compañía con operaciones globales y complejas como las que ellos tienen. 
Todos los errores cometidos por Masterkong pueden ser atribuidos por un uso incorrecto de 
la tecnología en su cadena de suministro, llevando a situaciones de falta de inventario y/o 
decepción de sus clientes. 
Primavera de Naya es una empresa Canadiense dedicada a venta de agua mineral, está en el 
año 2008 durante el periodo de Noviembre y Diciembre, han tenido problemas para 
abastecer al 100% los pedidos en línea de sus clientes.  
El hecho de que la empresa Primavera de Naya fallara al manejar su inventario no sólo afectó 
sus ventas, también mermó la confianza de sus clientes, la cual, es fundamental para el éxito 
de cualquier comercio. El tener el sistema de gestión de inventarios correcto puede hacer 
una gran diferencia. 
A NIVEL NACIONAL 
En el Perú existen muchas de empresas, con problemas para su almacenamiento y/o 
distribución. Sin embargo, la mayoría opera sin ningún tipo de regulación o procesos de 
calidad que garanticen una mejora. 
La Embotelladora Demesa s.a. es una empresa que se dedica a la venta de agua de mesa o 
agua embotellada, está situada en Lima y se ha posicionado como una de las empresas más 
grandes de la ciudad en el rubro que esta se desempeña. Demesa en diciembre del 2012, 
debido a un mal almacenamiento del producto final y un errado control de inventarios, la 
empresa distribuyo bidones de agua vencidos, lo cual fue analizado por Digesa y ellos 
encontraron bacterias en el bidón analizado, dando por resultado la clausura de la planta 
productora y una fuerte multa. (Según Diario La República, Ernesto Guerro,2012) 
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Es de vital importancia tener un buen manejo de inventarios y más aún en una empresa donde 
se elabora productos con fechas de vencimiento el manejo del kardex ayuda a contrarrestar 
estos posibles problemas si utilizamos el método adecuado. 
Aguas de Tumbes S.A.. es una empresa dedicada a la venta de agua y en la actualidad no 
cuenta con un sistema de control de inventarios en el área de almacén, por lo que existen 
deficiencias desde la recaudación de materiales hasta el ingreso de los mismos a la empresa. 
Asimismo, el alcalde de la ciudad Manuel de Lama Hirst menciono que el principal problema 
de la planta es el desabastecimiento del líquido. 
A NIVEL LOCAL 
A lo largo de los años el consumo de agua de mesa ha crecido considerablemente en el 
mundo, incluso medianas y pequeñas empresas incursionan cada vez más en este tipo de 
negocio, ya que con el pasar del tiempo el negocio del agua embotellada se ha vuelto cada 
vez más rentable, CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. es una empresa industrial 
dedicada a la elaboración y venta de hielo y agua de mesa, actualmente esta empresa viene 
atravesando problemas por la falta de un sistema de control de inventarios, ya que no cuenta 
con un área que verifique y controle los procesos establecidos. 
Asimismo, su principal problema es el descontrol en el área de almacén de su producto final, 
porque no cuentan con la implementación de un sistema para verificar y corroborar las 
entradas y salidas de los productos, es por ello que muchas veces tardan en entregar los 
pedidos a sus clientes y en algunas ocasiones se han quedado estoqueados.  
Por lo tanto, para que CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. tenga un mejor 
manejo de su almacén debe contar con un sistema de control de inventarios para poder 
garantizar la seguridad de su producción y asimismo verificar su incidencia en la rentabilidad 







1.2. Trabajos Previos  
A NIVEL INTERNACIONAL.  
 Título: “Diseño de un sistema de control de inventarios en una empresa dedicada a 
la producción y distribución de bebidas” 
 Autores: Ana Patricia Burrero Román 
 Fecha: 2012, Octubre. 
 Lugar: Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 Conclusiones: 
- Los inventarios son fundamentales en una empresa ya que es de donde se obtendrán 
los ingresos para perdurar; por lo que es justo que exista una apropiada gestión y 
control que permitan la disminución de costo y así poder mejorar la rentabilidad. 
 
- El control de inventarios en las empresas no siempre es tomado en cuenta, sin 
embargo, en todos los ámbitos resulta de gran importancia, dado que su poco control 
se presta no sólo al hurto, sino también a la merma normal y anormal, pudiendo 
causar un fuerte golpe sobre los ingresos.  
 
- Las empresas que cuentan con un eficiente sistema de control de inventarios tendrán 
la certeza de asegurar su producción, reducirán las mermas y el riesgo de enfrentarse 
a robos indebidos, tendrán un control real de sus mercancías, descubrirán grandes 
consumos de materia prima, tendrán una buena custodia, distribución, acomodo y 
rotación de inventarios; además de tener seguro el inventario contra siniestros y 
hurtos.  
 
- Una empresa embotelladora de bebidas por ser una empresa industrial, su control de 
inventarios juega un papel fundamental, suministrando al departamento de 
producción y brindando los artículos para la venta. Por consiguiente, es preciso 
contar con controles, guías, políticas y procedimientos para su manejo, por lo que es 






 Título: “El control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
AQUA Springs.” 
 Autores: Ortiz Escobar Diana Isabel 
 Fecha: 2014 
 Lugar: Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. 
 Conclusiones: 
- De lo desarrollado se concluye que no se elabora ningún control de inventarios siendo 
un elemento primordial en la empresa AQUA Springs pues no existe ningún estudio 
de mercancías, no cuentan con procedimientos para las comprobaciones físicas y 
tampoco se realiza con continuidad revisiones debilitando el control de inventarios. 
 
- La rentabilidad de la empresa AQUA Springs no es la esperada por que tiene muchos 
cuadros de deficiencia y perdidas por la falta del control de inventarios.  
 
- se puede concluir que el módulo contable informático en el sistema su eficiencia no 
ha sido aplicada, el cual es obligatorio para llevar el control pertinente de inventarios 
y así optimizar su rentabilidad.  
 
 
 Título: “Análisis y diseño de una herramienta de control de inventarios de la 
empresa Agua Vida Premium Water”. 
 Autores: Sandra Patricia Echeverri Díaz y Anny Julieth Lozano Barrios. 
 Fecha: 2014. 
 Lugar: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, San Sebastián de Mariquita. 
 Conclusiones: 
- Se concluye después de estudiar los datos recogidos, que la realización del proyecto 
es factible ya que mejorará las utilidades de la empresa.  
 
- Las operaciones de control de inventarios dentro de las empresas se llevan a ejecutar 
a través de distintas herramientas de gestión y estrategias. Ahora las direcciones que 
se orienten a corregir problemáticas de este proceso deben ser amigables, abiertos y 





- La empresa debe implementar una herramienta de software ya que esta ofrece 
grandiosos beneficios, facilita el manejo de grandes cantidades de datos, el control 
de inventarios, la rapidez y tiempo de análisis y proceso de la información. 
 
- Con relación a la información adquirida se desarrolló un prototipo llamado que 
permite ingresar y modificar datos de la base de datos del inventario, este prototipo 
está en su etapa inicial y pretende proyectar a lo que podría ser una gran herramienta 
de trabajo ajustada a las necesidades de los propietarios. 
 
A NIVEL NACIONAL. 
 
 Título: ““El control de inventario y su Impacto en la rentabilidad de la empresa 
AquaWorks Perú S.A.C.” 
 Autores: Jean Paul Bauer Nolasco 
 Fecha: 2016. 
 Lugar: Universidad Privada del Norte – Lima. 
 Conclusiones 
- Según el análisis de los resultados obtenidos, nos ha permitido confirmar nuestra 
hipótesis concluyendo que Las estrategias de control de inventarios impacta 
significativamente la rentabilidad de la empresa AquaWorks Perú S.A.C., por lo 
tanto, si el área de almacén no tiene la capacidad de realizar una adecuada gestión se 
presentarán habitualmente las siguientes consecuencias: 
 • Reclamos de clientes. 
 • Sobrecostos. 
• Disminución de la rentabilidad.  
- Para iniciar la optimización de los recursos empleados en el control de inventario se 
requiere del uso adecuado de los recursos lo cual es indispensable la planificación 




A NIVEL LOCAL. 
 Título: “Diagnóstico y propuesta de un sistema de control de inventario para la 
empresa Hielos de Chimbote JG S.A.C. del distrito de Nuevo Chimbote-2012” 
 Autor: Luis Vicos Quiroz 
 Fecha: 2012 
 Lugar: Universidad Cesar Vallejo - Chimbote. 
 Conclusiones: 
- Se ha probado que la empresa Hielos de Chimbote JG S.A.C.; no posee de un control 
de inventarios, porque no cuenta con un instrumento de gestión para medir la 
eficiencia de los procesos en el área. 
 
- También se concluye que la empresa no cuenta con una estructura; debido al mal 
manejo del área administrativa ya que no cuenta con una organización de funciones 
y actividades, líneas de autoridad y comunicación. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema: 
1.3.1. Inventarios 
1.3.1.1. Definiciones 
Los inventarios son bienes tangibles que la empresa posee tanto para la venta en 
el curso ordinario del negocio como para ser consumidos en la producción de 
bienes o servicios para su posterior comercialización, requiriendo para su óptima 
administración de una coordinación entre los departamentos de compras, 
producción, ventas y finanzas; una falta de coordinación podría llevar a la 
empresa al fracaso financiero. Una adecuada administración de inventarios tiene 
como objetivo rotar adecuadamente las existencias para evitar deterioros, 
obsolescencia, mermas o desperdicios, contar con existencias suficientes para 
hacer frente a las demandas de los clientes y evitar al máximo el dejar de realizar 
ventas por falta de mercancías (Carrillo, 2016, p.13). 
La NIC 2 Inventarios, es la norma relacionada con las existencias, tiene como 
objetivo prescribir el tratamiento contable de los inventarios. A su vez los 
inventarios deben de reconocerse bajo el sistema de medición del costo histórico. 
Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo 
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que debe reconocerse como un activo, para diferirlo hasta que los inventarios se 
vendan y los ingresos relacionados se reconozcan. 
La NIC 2 emplea los siguientes términos: 
 Inventarios son activos: 
 Que se tienen para la venta en el curso normal de la operación; 
 En el proceso de producción para tal venta; o 
 En forma de materiales o suministro que serán consumidos en el proceso 
de producción, o en la prestación de servicios. (Meza, 2008, p.828) 
Inventario como una relación detallada, clasificada y valorada de todos los artículos 
existentes en el almacén en un momento determinado. Que permite conocer la 
situación real de la empresa de las existencias dentro del almacén y su valor. Es 
preciso llevar un control de estos productos que permita conocer en todo momento 
el número de artículos disponible y su valor. De esta definición se pueden obtener 
las siguientes conclusiones: 
 En el inventario debe aparecer la valoración económica de las existencias 
del almacén. 
 Supone un recuento físico de la mercancía en el momento determinado que 
se vaya a llevar a cabo. 
 Requiere una planificación previa y ordenada del proceso de inventario. 
(Brenes, 2015, p.158) 
1.3.1.2. Control interno del área de almacén. 
“Es un proceso desarrollado por los responsables y trabajadores del área de almacén, 
para mejorar sus controles internos y mercaderías; mediante la implementación de 
controles de inventarios para poder corregir los riesgos que se estas ocasionando en 
el área de almacén; brinda seguridad razonable para el cumplimiento de metas y 
objetivos del área, basando sus principios en la eficiencia de las actividades, 
información confiable, y respetando las normas del área de almacén”.(Blanco, 2012, 
p.37). 
“Consiste en el control de las existencias, tanto de productos terminados como en 
proceso y su comparación con las necesidades presentes y futuras, para poder 
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establecer los niveles y las adquisiciones para atender a la demanda” (Castillo, 2012, 
p. 1) 
Para Espinoza, (2013). Es el corazón de toda empresa que se dedique a la compra y 
venta de bienes o servicios; por eso es importante conocer el manejo correcto de los 
inventarios para alcanzar los mejores resultados financieros. 
1.3.1.3. Control de inventarios:  
El propósito de la contabilidad es tener el Estado de Situación Financiera y Estado 
de Resultado Integral. Las cuentas contables, son los principales elementos para 
dichos documentos. Lo primordial es obtener la utilidad o pérdida del periodo 
trabajado. La utilidad bruta, es la diferencia entre ventas y costos de ventas. Para 
obtener este monto, se necesita llevar un riguroso control y registro de las cuentas 
ligadas a la circulación o transacciones de los inventarios (Rojas, 1988, p. 56).  
Según (Stephen P. Robbins, De Cenz A, David., 2002) “Justo a tiempo los sistemas 
de inventarios cambian la tecnología para administrar los inventarios, los artículos 
llegan justo cuando se necesita en el proceso de producción, en lugar de almacenar 
existencia de ellos.” p. 465 
 
1.3.1.4. Importancia del control de inventarios. 
Según Fernández (2010, p.57), gerente general de Retail Custom Solutions, sostiene 
que “para el desarrollo y crecimiento de una empresa es fundamental conocer con 
que productos cuenta y el movimiento que se va realizando, puesto que ello le permite 
estar al ritmo de las preferencias del cliente” 
1.3.1.5. Objetivos del control de inventarios 
 
 Verificar las existencias: Comparar la cantidad de existencias físicas reales 
que se encuentran en el almacén con las cifras sobre stock que se registran en 
los documentos oportunos. 
 Conocer la ubicación: Saber dónde se localizan las existencias disponibles, 
así como sus características y necesidades específicas de conservación. 
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 Establecer necesidades de espacio e instalaciones: Realizar un recuento de 
todo el almacén, permite conocer si se precisa cambiar las instalaciones o el 
espacio disponible de la empresa. 
 Detectar mercancías caducadas o deterioradas: Descubrir si la mercancía se 
encuentra en las condiciones ideales para su venta. 
 Detectar mercancías obsoletas: Identificar que artículos están obsoletos o 
próximos al desfase para establecer las promociones y liquidaciones 
oportunas. (Llanos 2012, p.159) 
 
1.3.1.6. Principios del control de inventarios  
Según Brenes, (2015, p.159). Principio de documentación: Todos los productos 
almacenados, así como sus entradas y salidas, deben estar adecuadamente 
documentados y autorizados. 
Principio de verificación de inventarios: Se debe comprobar que las existencias 
físicas del almacén coinciden con el contenido de los registros administrativos.  
1.3.1.7. Métodos de valuación de los inventarios  
 
1.3.1.7.1. Primeras entradas, primeras salidas (peps): Se relaciona con las 
compras realizadas antes, las cuáles serán las primeras en salir, y 
posteriormente las que fueron recientemente adquiridas.  
Según Aguirre (2005, p29), “Es un método de asignación de costos y no 
da seguimiento al flujo físico de cada mercancía a menos que sea 
coincidencia”. En el caso de unidades idénticas asigna el costo de las 
unidades adquiridas primero al de los bienes vendidos. En primer caso de 
inventarios periódicos, las unidades de inventarios finales deben ser 
valoradas con los últimos costos ya que los primeros que entraron fueron 
los primeros que salieron.   
 Método: 
Bajo el método PEPS, la organización debe llevar un registro del 
costo de cada unidad comprada del inventario. El costo de la 
unidad utilizado para calcular el inventario final, puede ser 
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diferente de los costos unitarios utilizados para calcular el costo 
de las mercancías vendidas. 
 
 Ventajas  
 El inventario final queda valuado al precio de las últimas 
compras.  
 El costo de los inventarios vendidos se valúa al costo de las 
primeras compras por lo que el costo reconocido en el estado 
de resultado es menor que el reconocido por los otros 
métodos de valuación.  
 El costo menor en el estado de resultado resulta en una 
utilidad bruta mayor que la obtenida con los otros métodos.  
 
 Desventajas  
 La utilidad mayor repercute en un mayor pago de impuestos.  
 En una economía inflacionaria puede presentar una utilidad 
exagerada ya que confronta costos de compra antiguos con 
precios de venta actuales.  
 
1.3.1.7.2. Promedio ponderado: Este método toma en cuenta las unidades que se 
van incorporando durante cada periodo, en el cual el costo unitario se 
determina sumando ambos precios y dividiéndolos entre el total de las 
unidades disponibles, esto permite obtener un nuevo precio, que será 
empleado para la salida de existencias.  
El promedio ponderado es un método por medio de las cuales se puede 
calcular el costo total de las unidades, su funcionamiento también 
depende del tipo de inventario que utilice la empresa, es decir la empresa 
está en condición de utilizar ese costo o no. Con este método se valúa el 
costo de lo vendido al precio unitario del inventario final.  
Según Moreno (1999, p160). “El promedio ponderado se usa cuando se 
valúa el inventario en una base periódica, es decir cada mes”.  
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 Método Promedio Ponderado  
Este método pondera el costo por unidad como el costo unitario 
promedio durante un periodo, esto es, si el costo de la unidad 
baja o sube durante el periodo, se utiliza el promedio de estos 
costos. El costo promedio se determina de la manera siguiente: 
se divide el costo de las mercancías disponibles para la venta 
entre el número de unidades disponibles.  
 Ventajas  
 De fácil aplicación  
 En una economía inflacionaria presenta una utilidad 
razonable ya que promedia costos antiguos y actuales.  
 
 Desventajas  
 No permite llevar un control detallado del costo de la 
mercadería entrante y saliente.  
 
1.3.1.7.3. Ultimas entradas primeras salidas UEPS;  
 
Existen dos sistemas de inventarios: El sistema periódico y el sistema 
permanente. Cuando la empresa utiliza el sistema permanente, debe 
recurrir a diferentes métodos de valuación de inventarios, entre los que 
tenemos el Método Peps, Método Ueps, Método del promedio ponderado 
y Método retail, siendo estos los más utilizados y más desarrollados.  
 
Método de últimas en entrar primeras en salir (UEPS). En este método lo 
que se hace es darle salida a los productos que se compraron 
recientemente, con el objetivo de que en el inventario final queden 
aquellos productos que se compraron de primero. Este es un método muy 
útil cuando los precios de los productos aumentan constantemente, cosa 




1.3.1.7.4. Inventario al detalle o por menor: Este método es aplicable a cantidades 
pequeñas de inventarios de forma práctica, ya que el costo se deduce del 
precio de venta del producto, y es utilizado mayormente por las empresas 
comerciales.  
 
1.3.1.7.5. Costo estándar: El costo es determinado por un especialista, el cual 
establece el costo en el que debe incurrirse para mantener un determinado 
nivel de inventarios tomando en cuenta a los materiales, mano de obra y 
eficiencia empleada para la producción. 
 
1.3.1.8. SISTEMAS DE INVENTARIO.  
Un sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles que supervisa los 
niveles de inventario y determina cuales son los niveles que deben mantenerse, 
cuando hay que reabastecer el inventario y de qué tamaño debe ser el pedido. Un 
sistema de inventario proporciona la estructura de organización y las políticas 
operativas para mantener y controlar los bienes en existencia. El sistema es 
responsable de pedir y recibir bienes: determinar el tiempo para colocar el pedido y 
seguir el rastro de lo que se ha pedido, de cuanto se ha pedido, y de quien lo ha 
pedido. El sistema también debe dar seguimiento, para responder a preguntas como: 
¿Recibió el pedido el proveedor? ¿Ya se envió? ¿Están correctas las fechas? ¿Se han 
establecido los procedimientos para reordenar o devolver mercancía no deseada? 
1.3.1.8.1. Sistema de inventario perpetuo:  
En el sistema de Inventario Perpetuo, el negocio mantiene un registro 
continuo para cada artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto 
el inventario disponible todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para 
preparar los estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. El 
negocio puede determinar el costo del inventario final y el costo de las 
mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el 
inventario. El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los 
registros de inventario están siempre actualizados. Anteriormente, los 
negocios utilizaban el sistema perpetuo principalmente para los inventarios 
de alto costo unitario, como las joyas y los automóviles; hoy día con este 
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método los administradores pueden tomar mejores decisiones acerca de las 
cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la fijación de 
precios al cliente y los términos de venta a ofrecer. El conocimiento de la 
cantidad disponible ayuda a proteger el inventario.  
1.3.1.8.2. Sistema de inventario periódico:  
En el sistema de inventario periódico el negocio no mantiene un registro 
continuo del inventario disponible, más bien, al fin del periodo, el negocio 
hace un conteo físico del inventario disponible y aplica los costos unitarios 
para determinar el costo del inventario final. Ésta es la cifra de inventario que 
aparece en el Balance General. Se utiliza también para calcular el costo de las 
mercancías vendidas. El sistema periódico es conocido también como sistema 
físico, porque se apoya en el conteo físico real del inventario. El sistema 
periódico es generalmente utilizado para contabilizar los artículos del 
inventario que tienen un costo unitario bajo. Los artículos de bajo costo 
pueden no ser lo suficientemente valiosos para garantizar el costo de llevar 
un registro al día del inventario disponible. Para usar el sistema periódico con 
efectividad, el propietario debe tener la capacidad de controlar el inventario 
mediante la inspección visual. 
 
1.3.1.9. Beneficios de un adecuado control de inventarios 
Tener un adecuado control de inventarios, habla de una empresa eficiente. 
Entre los principales beneficios podemos mencionar: 
 Información exacta que será útil para aprovisionamiento de productos sin 
excesos y sin faltantes. 
 Ahorro y reducción de tiempo y costos, durante el proceso de 
aprovisionamiento. 
 Preparar planes de aprovisionamiento de acuerdo con la planificación de 
producción y ventas. 




1.3.1.10. Documentos que sustentan las entradas y salidas de inventario del 
almacén: 
1.3.1.10.1. Las facturas: 
Es un recibo que demuestra que una persona (cliente) ha comprado un producto o un servicio. 
Una factura es un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de una 
compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la operación. 
Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la 
compra del mismo. 
Emitir una factura tiene carácter obligatorio para dejar constancia y poder comprobar la 
realización de la operación comercial. (Pérez, 2012) 
1.3.1.10.2.  Las guías de remisión: 
Las guías de remisión acreditan el traslado de bienes entre distintas direcciones. 
(Fernández, 2013, p. 36) 
- Transferencia 
- Prestación de servicios 
- Cesión en uso 
- Envío entre establecimientos de una misma empresa para su transformación, 
comercialización, etc. 
- Otros. 
De modo indirecto, permite a la Administración tomar conocimiento de la naturaleza del 
traslado, de las operaciones que existe entre quien remite los bienes y quien recibe los bienes, 
es por ello que su emisión debe ser individualizada. 
1.3.2. Rentabilidad 
1.3.2.1. Definiciones: 
 “La rentabilidad es uno de los objetivos que se traza toda empresa para conocer el 
rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades en un determinado 
periodo de tiempo. Se puede definir demás, como el resultado de las decisiones que 




Para James la rentabilidad es una relación porcentual que dice cuanto se obtiene a 
través del tiempo por cada unidad de recurso invertido. También se puede definir 
como "cambio en el valor de un activo, más cualquier distribución en efectivo, 
expresado como un porcentaje del valor inicial. Otros lo definen simplemente como 
la relación entre los ingresos y los costos. (Van, 2001, p. 25).  
 
“Rentabilidad económica es el motor del negocio y corresponde al rendimiento 
operativo de la empresa.” (Forsyth, 2016, p. 48).  
 
Para Córdoba, (2015, p.10) “la rentabilidad es un concepto amplio que admite 
diversos enfoques y proyecciones, y actualmente existen diferentes perspectivas de 
lo que puede incluirse dentro de este término en relación con las empresas; se puede 
hablar así de rentabilidad desde el punto de vista económico o financiero, o también 
se puede hablar de rentabilidad social, incluyendo en este caso aspectos muy variados 
como pueden ser los aspectos culturales, medioambientales, etc.  
 
Según Apaza (2011, p. 17); la rentabilidad mide el modo en que la empresa, después 
de haber realizado su actividad básica (ventas o prestación de servicios), y haber 
remunerado a todos los factores productivos implicados, es capaz de generar 
superávit para ser repartido a los accionistas. El análisis de la rentabilidad se enfoca 
en la relación que existe entre los resultados de operación y los recursos disponibles 
de un negocio. 
Según (Faga A, Hector; Ramos M, Mariano, 2006) define la rentabilidad como: 
“Rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio. Se trata de un objetivo 
valido para cualquier empresa, ya que a partir de la obtención de resultados positivos 
ella puede mirar con optimismo no solo su presente, que implica la supervivencia, 








1.3.2.2. El Análisis de la Rentabilidad  
“Mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen como 
objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas 
en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos 
de la actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la empresa en relación con 
sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa 
necesita producir para poder existir, Relacionan directamente la capacidad de generar 
fondos en operaciones de corto plazo. Indicadores negativos expresan la etapa de des 
acumulación que la empresa está atravesando y que afectara toda la estructura al 
exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para mantener 
el negocio.” (Aching & Aching, 2006, p. 81).  
1.3.2.3. Los Ratios de Rentabilidad  
“Relacionan un resultado de la empresa (beneficio económico o antes de intereses e 
impuesto, resultado del ejercicio o después de interés e impuestos, etc.) con una magnitud 
que lo provoca (ventas activos, recursos propios, etc.).” (Escribano, 2010, p. 122)  
“Mide el desempeño de la empresa en cuanto a la obtención de beneficios sobre lo invertido, 
es decir la tasa de retorno sobre la inversión, expresada esta como capital social, activos, 
etc.” (Quiroz, 2001, p. 33)  
 ROS (utilidad neta sobre las ventas): Considerada como la de mayor importancia 
para el usuario, “mide las capacidades desarrolladas por la empresa para producir 
utilidad. Mide el porcentaje de cada UM de ventas que queda después de que todos 
los gastos, incluyendo los impuestos. Han sido deducidos. Cuanto más grande sea el 
margen neto de la empresa tanto mejor”. (Quiroz, 2001, p. 35) 
 ROA (rentabilidad neta sobre activos): Conocida también con el nombre de 
rentabilidad económica, se calcula dividiendo la utilidad neta sobre los activos. “El 
ROA mide las ganancias de la empresa en relación a todos los recursos que tiene a 
su disposición (los activos de una empresa se componen de deuda y patrimonio neto 
o capital. Estos dos tipos de financiación se utilizan para financiar las operaciones de 
la empresa)”. (Quiroz, 2001, p. 35) 
Por lo tanto, es la prueba más rigurosa que mide la rentabilidad de los accionistas. Si 
una empresa no tiene deuda, el ROA y el ROE serán el mismo. El ROA da a los 
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inversores una idea de la eficiencia con que la empresa invierte en activos para 
generar ingresos netos. El trabajo más importante de la administración es tomar 
decisiones sabias en la asignación de sus recursos. Cualquiera puede hacer un 
beneficio tirando un montón de dinero, pero muy pocos directivos destacan en hacer 
grandes ganancias con poca inversión.  
Según Quiros, (2001, p.36) nos dice que “el ROA está formado por dos componentes: 
el margen neto y la rotación de activos. Cuando se usa en conjunto, estos dos 
indicadores muestran una información importante: Si el margen neto es alto, pero la 
rotación de activos es baja, ROA será bajo. Esta relación es muy buena para comparar 
la empresa frente a sus competidores”. Si dos empresas tienen el mismo margen neto, 
pero diferentes ROA, la diferencia debe ser que una empresa está utilizando sus 
activos de manera más eficiente que la otra para generar ventas.  
 
 ROE (rentabilidad neta sobre patrimonio): Considerada como rentabilidad 
financiera, se calcula dividiendo la utilidad neta del período por el total del 
patrimonio de la empresa. Es importante mencionar que en la medida en que el costo 
de la deuda sea inferior al rendimiento económico de los activos, mayor será la 
rentabilidad obtenida por encima del rendimiento del negocio para los propietarios 
de la empresa.  El ROE nos da una idea de cómo de eficiente es la administración de 
la empresa en el uso de su patrimonio neto para generar ingresos o cómo de bueno 
es el negocio. También se ve como, la cantidad de beneficios netos devueltos como 
porcentaje del patrimonio neto. Indica cuál es la cantidad de beneficios netos que 
genera la empresa, por cada dólar de patrimonio neto (propiedad de los accionistas). 
(Escribano, 2010, p. 129) 
 
 El Margen De Utilidad Bruta, mide el porcentaje de cada sol de ventas que queda 
después de que la empresa ha pagado todos sus productos. Cuanto más alto es el 
margen de utilidad bruta (es decir, cuanto más bajo es el costo relativo del costo de 
ventas), mejor. (Lawrence & Lúñez, 2003). Indica la cantidad que se obtiene de 
utilidad por cada unidad monetaria de ventas, después de que la empresa ha cubierto 






1.3.2.4. Análisis e interpretación de los estados financieros:  
El análisis de los estados financieros radica en el estudio de las relaciones entre los 
desemejantes elementos financieros de una empresa; en tanto que, la interpretación 
consiste en la utilización de datos contables como punto de inicio para extraer 
nuestras propias conclusiones sobre los análisis elaborados.  
El análisis de los estados financieros se apoya en metodologías que con el avance en 
la historia se van perfeccionando o sofisticado, sin dejan por ello de ser un 
procedimiento mecánico de datos; en tanto que la interpretación de estos es un 
proceso para el cual no existe substituto mecánico o rutinario. (Ferrer, A, 2012, p. 
250)  
1.3.2.4.1. Objetivos del análisis financiero:  
Según Ferrer (2012, p. 252) nos menciona que el estudio de todos los factores 
que interviene como positiva o negativamente, en los procesos de la producción 
o comercialización de bienes o en la prestación de servicios es constantemente 
inquietud quienes de una u otra forma participan en el que hacer económico de 
la entidad, toda vez que los resultados positivos o negativos, de tales procesos 
incrementaran los reducirán los valores patrimoniales o modificaran la oposición 
de estos en provecho o en desmedro de la liquidez o solvencia de la entidad. Uno 
de los objetivos esenciales de la gestión financiera es la búsqueda permanente del 
equilibrio financiero, es decir, la adecuación constante de todos los flujos 
monetarios, que permitan la medición de la rentabilidad de los capitales 
invertidos. El análisis financiero, por lo tanto, como objetivo examinar las 
condiciones de la realización de este equilibrio. Sin embargo, en dificultoso de 
limitar los movimientos, por lo que el análisis financiero recurre en forma 
obligada a la técnica contable para obtener las informaciones de carácter 
financiero, mediante los estados contables respectivos. 
1.3.2.4.2. Análisis Horizontal:  
El análisis del porcentaje de los aumentos y decrementos de las partidas 
relacionadas de los estados financieros comparativos se denomina análisis 
horizontal.  El importe de cada partida del estado más reciente se compara con la 
partida en uno o más estados anteriores, se anota la cantidad en que aumento o 
disminuyo la partida junto con el porcentaje de incremento o decremento. El 
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análisis horizontal puede incluir una comparación entre dos estados en este caso 
e3l estado inicial se utiliza como base este análisis puede incluir también tres o 
más estados comparativos en este caso, la primera fecha o periodo puede 
utilizarse como base para comparar todas las fechas o periodos posteriores. 
Alternativamente, cada estado puede compararse con su anterior inmediato. 
(Apaza, 2011, p. 471) 
1.3.2.4.3. Análisis Vertical:  
El análisis de porcentaje también puede manejar para mostrar la correlación de 
cada uno de los componentes con el total dentro un solo estado. Este tipo de 
análisis se denomina análisis vertical, como el análisis horizontal los estados 
logran formularse en forma detallada o condensada. En este último caso, los 
detalles adicionales de los cambios en partidas separadas o autónomos pueden 
presentarse en cedulas auxiliares, en estas cedulas el análisis de porcentaje puede 
basarse ya sea en el total de la cedula o en total del estado. Si bien el análisis 
vertical se limita a un estado individual su importancia puede ampliarse al 
preparar estados comparativos. El análisis vertical del estado y situación 
financiera cada partida de activos se presenta como un porcentaje del total de 
activo cada partida de pasivos y del capital contable de los accionistas se 
presentan como un porcentaje del total de pasivos y del patrimonio. (Apaza, 

















1.4. Formulación del Problema 
¿Existe incidencia del control de inventarios en la rentabilidad del periodo 2017 de 
la empresa Corporación H2O y Derivados S.A.C.- Chimbote? 
1.5. Justificación del estudio  
1.5.1. Teórica 
De acuerdo a las variables control de inventarios y rentabilidad se ordenó y clasificó 
información relacionada, teniendo en cuenta sus conceptos, importancia, objetivos y 
beneficios.  
1.5.2. Práctica 
El presente trabajo permitió conocer si existe incidencia del control de inventarios en la 
rentabilidad del periodo 2017 de la empresa Corporación H2O y Derivados S.A.C.- 
Chimbote.  
1.5.3. Metodológica 
Se elaboró una guía de análisis documental y una encuesta para recolectar información de 
control de inventarios y la rentabilidad del periodo 2017 de la empresa Corporación H2O y 
Derivados S.A.C. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis central 
El Control de Inventarios tiene Incidencia positiva en la Rentabilidad del periodo 
2017 de la empresa Corporación H2O y Derivados S.A.C.-Chimbote. 
1.6.2. Hipótesis nula 
El control de inventarios no tiene incidencia positiva en la Rentabilidad del periodo 








1.7.1. Objetivo general.  
 Determinar la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad del 
periodo 2017 de la empresa Corporación H2O y Derivados S.A.C.- 
Chimbote. 
 
1.7.2. Objetivo específico.  
 Identificar las deficiencias del control de inventarios en el periodo 2017 de la 
empresa Corporación H2O Y Derivados S.A.C.- Chimbote. 
 Analizar la rentabilidad en el periodo 2017 de la empresa Corporación H2O 
y Derivados S.A.C.-Chimbote. 
 Analizar la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad en el 

































2.1. Diseño de Investigación 
Descriptivo no experimental, porque la información fue recolectada sin cambiar el 
entorno, ni manipular las variables en la investigación para el estudio. 
Correlacional porque se analizó si existe incidencia del control de inventarios en la 
rentabilidad en el periodo 2017 de la empresa Corporación H2O y Derivados S.A.C. 
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              Oy1 
 
M: Empresa Corporación H2O Y Derivados S.A.C. 








2.2. Variables, Operacionalización 
 








Consiste en el control de las mercancías; tanto reales como 
los procesos de producción y su comparación con las 
necesidades presentes y futuras, para llegar a establecer, 
teniendo en cuenta el consumo, los niveles de existencias 
y las compras precisas para atender la demanda. . 
(Carrillo,2016, p.18) 
Es la herramienta 
que permite 
mantener las 
existencias de los 
bienes a los niveles 
que se espera. 
 Nivel de 
conocimientos de 
manejo y/o control 
de inventarios. 
 Facturas de Ventas 









Que, desde la perspectiva de la administración financiera, 
la rentabilidad calcula la utilidad con el activo, capital y las 
ventas de las organizaciones, de este modo se puede 
evaluar tomar medidas en cuanto a mejorar los dividendos 
y así poder seguir generando utilidades que es el objetivo 
principal de toda organización, sin una buena rentabilidad 
la empresa corre el peligro de quedar en la ruina. (Gitman, 
2013, p.46). 
Es la herramienta 
que permite medir la 
utilidad que posee 
una empresa en 
diversos periodos. 
 Rentabilidad del 
Activo (ROA) 
 Rentabilidad del 
Patrimonio (ROE) 
 Rentabilidad del 
Capital. 









2.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN 
La población a investigar estará conformada por: 
√ Todos los documentos de control de inventarios de la empresa Corporación 
H2O Y Derivados S.A.C.-Chimbote. 
√ Todos los Estados de Resultados y Estados de Situación Financiera de la 
empresa Corporación H2O Y Derivados S.A.C.-Chimbote. 
MUESTRA  
La muestra estará conformada: 
√ Los documentos de control de inventarios del periodo 2017 de la empresa 
Corporación H2O Y Derivados S.A.C.-Chimbote. 
√ Los Estados de Resultados y Estados de Situación Financiera del periodo 
2017 de la empresa Corporación H2O Y Derivados S.A.C de Chimbote. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 




Es una técnica de investigación para hacer 
inferencias válidas y confiables de datos con 
respecto a su contexto. (Hernández, 
Fernández y Baptista 1991, p.86) 
Guía de Análisis Documental 
Se revisó los documentos de la empresa 
Corporación H2O Y Derivados S.A.C.-
Chimbote para obtener información 
pertinente. 
ENCUESTA 
Es una técnica que permite obtener 
información sobre el problema que se 
investiga. Tiene la particularidad de 
realizarse mediante un proceso verbal. 
(Tresierra 2000, p.105). 
 
Cuestionario 
Este instrumento sirvió para recolectar 
información pertinente a los trabajadores 
de la empresa Corporación H2O Y 
Derivados S.A.C.-Chimbote con respecto a 
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Validez y confiabilidad 
Para la validez se utilizó el juicio de experto, que consiste en 03 personas 
conocedores del tema, para que sea revisado el instrumento de guía de 
observación, guía de análisis documental y guía de encuesta. 
2.5.Métodos de análisis de datos 
Se utilizará: 
La estadística descriptiva, porque ofrece modos de presentar y evaluar las 
características principales de los datos a través de tablas, gráficos y medidas de 
resúmenes. 
La estadística inferencial (R de Pearson), que sirvió para determinar la incidencia que 
existe del control de inventarios en la rentabilidad. 
2.6.Aspectos éticos 
Este trabajo se desarrolló respetando los compromisos éticos, a la vez se respetó las 
identidades de los participantes gerentes y empleados de la empresa Corporación H2O 
Y Derivados S.A.C.-Chimbote 
Asimismo, cumple con los reglamentos y normas del curso de desarrollo de 
investigación.  
Los datos conseguidos de la empresa Corporación H2O Y Derivados S.A.C.-Chimbote 
no han sido alterados ni manipulados de ninguna forma porque se buscó obtener la 






los documentos que utilizaron en el área de 































Corporación H2O derivados S.A.C. se fundó en Abril del año 2010, con dirección en 
los Ángeles Mz. O lote. 5 A.H. Ancash - Santa - Nuevo Chimbote, cuenta con una 
oficina ubicada el Jr. Espinar 301 propiedad de la Sra. Chávez Zavala Sonia 
Clementina, Gerente General quien la mantiene en funcionamiento desde el año 2011, 
ofreciendo una línea de productos de agua y hielo de mesa de la marca Acquazen de 
las siguientes presentaciones. 
 
 Bidón de 20 Lts. 
 Bidón de 20 Lts. Agua de menta 
 Bidón de 21 Lts. 
 Bidón de 7 Lts. 
 Botella 2.50 mls 
 Botella de 625 mls 
 Botella de 625 mls.  (sabor menta) 
 Bolsa de hielo de 3 kg. 
 
En la actualidad Corporación H2O derivados S.A.C. cuenta con 8 establecimientos de 
distribución y tiene más de 500 clientes en los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote, 











ÍTEMS SI NO OBSERVACIÓN 
1 Se revisa la mercadería que llega al almacén x  
Si la mercadería llega dañada 
la empresa proveedora no se 
responsabiliza.  
2 
Se encuentran los productos ordenados y en 
un lugar apropiado 
 x  
3 
Cuenta con un flujo grama de procesos para 
el manejo y control adecuado de los 
inventarios 
 x  
4 
Se sustenta el ingreso de material mediante 
algún documento 
 x  
5 
Se sustenta la salida de material mediante 
algún documento 
x   
6 
Está restringido el acceso a almacén a 
personal no autorizado 
 x 
Se encuentra señalado pero el 
personal no lo respeta. 
7 
Utiliza el Kardex como un control de 
inventarios 
 x  
8 Se realiza inventarios físicos aleatorios  x  
9 
La mercadería esta codificada y rotulada por 
productos 
 x  
10 
Posee el área, las cualidades necesarias para 
el proceso de almacenado 
 x  
11 
La empresa cuenta con un seguro para los 
inventarios 
 x  
12 Existe MOF x   
13 
Existe un sistema de inventario 
automatizado 
 x  
 
ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: 
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Código N° 01: En el criterio, Se revisa la mercadería que llega al almacén, se observó 
que si se revisa la mercadería que llega al almacén, pero si esta presenta daños la empresa 
proveedora no se responsabiliza.  
 
Código N° 02 y 09: En el criterio, Se encuentran los productos ordenados y en un 
lugar apropiado, codificados y rotulados por productos, se observó que los productos 
no están ordenados ni codificados y rótulos no se respetan. 
 
Código N° 03: En el criterio Cuenta con un flujo grama de procesos para el manejo 
y control adecuado de los inventarios, se observó que la empresa no tiene ningún 
flujograma para el manejo de área de almacén, solo para la elaboración de sus productos. 
 
Código N° 04 y 05: en el criterio Se sustenta el ingreso y salida de material mediante 
algún documento, se observó que la empresa no cuenta con documentación para el 
ingreso de mercadería solo para la salida y los documentos que tiene son: facturas, 
boletas, guía de remisión, nota de despacho. 
 
Código N° 06 y 10: en el criterio Está restringido el acceso a almacén a personal no 
autorizado y posee el área, las cualidades necesarias para el proceso de almacenado, 
se observó que si está señalado pero el personal no lo respeta, además cabe resaltar que 
al almacén tienen el acceso también los clientes ya que está cerca a la puerta de entrada 
por lo que no es un área segura. 
 
Código N° 07 y 08: en el criterio Utiliza el Kardex como un control de inventarios y 
se realiza inventarios físicos aleatorios, se observó que no utiliza este formato de 
almacén, por lo que también el personal desconoce el término Kardex, asimismo la 




Código N° 11: en el criterio La empresa cuenta con un seguro para los inventarios, 
se observó que la empresa no cuenta con ningún seguro para sus inventarios es mas no le 
toman la importancia necesaria. 
 
Código N° 12 y 13: en el criterio Existe MOF y un sistema de inventario 
automatizado, se observó que la empresa si cuenta con un manual de organización y 
funciones, pero el personal operativo desconoce de su existencia por lo que no se hace 
respetar, asimismo la empresa no tiene un sistema de inventario automatizado y esto está 
dificultando y obstaculizando a llevar un buen manejo del almacén por la falta del control 


















 Identificar las deficiencias del control de inventarios en el periodo 2017 de la 




¿El personal a cargo de los almacenes está debidamente capacitado? 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 1 17% 
NO 5 83% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°01 
17%
83%






El 83% de los encuestados afirma que el personal no está debidamente capacitado, 
mientras que el 17% indica que si están debidamente capacitado. 
























¿Existen políticas definidas que guíen todas las actividades en los 
almacenes? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 0 0% 
NO 6 100% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°02 
El 100% de los encuestados indica que no existen políticas definidas que guíen todas las 
actividades en los almacenes. 
En la empresa no existen políticas definidas que guíen todas las actividades en los 
almacenes, lo cual dificulta a los trabajadores que sepan cuales son las actividades que 




¿Existen políticas definidas que guíen todas las 





¿Se aplican procedimientos establecidos en las actividades realizadas en el 
almacén? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 4 67% 
NO 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°03 
El 67% de los encuestados manifestaron que si se aplican procedimientos que están 




¿Se aplican procedimientos establecidos en las 





Se puede observar que la mayoría de los trabajadores tienen conocimientos de 
procedimientos para las actividades que se realizan dentro del almacén, lo cual es de gran 

























¿Existen formatos de recepción de la mercadería de almacén? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 1 17% 
NO 5 83% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°04 
El 83% de los encuestados manifiesta que no existen formatos para poder recepcionar la 
mercadería que llega a almacén, mientras que el 17% indica que si existen. 
Se determina que en la empresa si existe formato para la recepción de la mercadería, pero 












¿Existen formatos de almacenaje de la mercadería de almacén? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 2 33% 
NO 4 67% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°05 
El 67% de los encuestados manifiesta que no existen formatos para el almacenaje de la 
mercadería que llega a almacén, mientras que el 33% indica que si existen. 
Se determina que en la empresa si existe formato para el almacenaje de la mercadería, 











¿Existen formatos de salida de la mercadería de almacén? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 5 83% 
NO 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°06 
El 83% de los encuestados manifiesta que, si existen formatos para la salida de mercadería 
del almacén, mientras que el 17% indica que no existen. 
Se determina que en la empresa si existe formato para la salida de la mercadería del 











¿El almacenero coteja en recepción la mercadería en cuanto a cantidad y 
calidad e informa la Gerencia? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 1 17% 
NO 5 83% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°07 
El 83% de los encuestados manifiesta que el almacenero no informa a la gerencia acerca 
de la mercadería que llega al almacén en cuanto a calidad y cantidad, mientras que el 17% 
indica que si se informa a gerencia. 
17%
83%
¿El almacenero coteja en recepción la mercadería 






Aquí se puede determinar que el area de almacén no mantiene una comunicación 
adecuada sobre los productos que se recepciona, esto puede ser perjudicial para la 
empresa, ya que podría llegar mercadería en mal estado y no sea comunicado a la gerencia 


























RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 0 0% 
NO 6 100% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 
S.A.C. del periodo 2017 
GRÁFICO N°08: 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°08 
El 100% de los encuestados indica que no utilizan Kardex. 
Se puede determinar que la empresa no utiliza Kardex, por lo tanto, no se puede tener un 
adecuado registro de los materiales que se pueda tener y los que se necesiten en el 











¿Se registran las entradas y salidas de la mercadería en sus Kardex 
respectivos luego de recibirlos o despacharlos? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 0 0% 
NO 6 100% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°09 
El 100% de los encuestados indica que no se registran las entradas y salidas de la 
mercadería en Kardex luego de ser recibidos o despachados. 
Aquí se puede determinar que dentro de la empresa no se registran las entradas y salidas 
de mercaderías en Kardex, lo que podría ocasionar que no se pueda cumplir con pedidos 
realizados por clientes. 
0%
100%
¿Se registran las entradas y salidas de la 







¿El personal de almacén realiza inventarios físicos de manera aleatoria? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 4 67% 
NO 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°10 
El 67% de los encuestados manifiesta que, si se realizan inventarios físicos de manera 
aleatoria, mientras que el 33% indica que no se realizan. 
Se puede determinar que, si se realizan inventarios de manera aleatoria, lo que de alguna 











¿Existe orden en el almacén por productos? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 5 83% 
NO 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°11 
El 83% de los encuestados manifiesta que, si existe un orden para el almacén por 
productos, mientras que el 17% indica que no existe orden en el almacén por productos. 
Se determina que, la mayoría de los trabajadores indica que, si existen en el almacén un 
orden para los productos, lo cual es beneficioso para la empresa, pues así se puede 
mantener un orden para cada producto. 
83%
17%






¿La mercadería esta codificada y rotulada por productos? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 3 50% 
NO 3 50% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°12 
El 50% de los encuestados manifiesta que la mercadería está debidamente codificada y 
rotulada por productos, mientras que el otro 50% indica que no lo está. 
Se determina que la mitad de los trabajadores tiene desconocimiento acerca de la 
codificación y rotulado de los productos, siendo así que no todos están informados y/o 
capacitados sobre el rotulado y codificado de los productos. 
50%50%







¿Existe el MOF en el área de almacén? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 1 17% 
NO 5 83% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°13 
El 83% de los encuestados manifiesta que existe MOF en el area de almacén, mientras 
que el 17% indica que no. 
Se logra determinar que no todo el personal tiene conocimiento acerca de la existencia 
del MOF, pues cabe indicar que no todos saben cuáles son las funciones que cada uno 
debe de realizar. 
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83%





   CUADRO N°14: 
¿Los trabajadores conocen el MOF? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 2 33% 
NO 4 67% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°14 
El 67% de los encuestados manifiesta que, si conocen el MOF, mientras que el 33% indica 
que lo desconocen. 
Se determina que no todos conocen el MOF, lo cual indica que no a todos se les brindo 
la capacitación acerca de las funciones que cada uno debe de realizar para un buen 
funcionamiento del área. 
33%
67%






¿Se da capacitaciones de manejo y control de inventarios al personal 
encargado del área de almacén? 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 0 0% 
NO 6 100% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 
S.A.C. del periodo 2017 
GRÁFICO N°15: 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°15 
El 100% de los encuestados indica que no se brindan las capacitaciones acerca de manejo 
y control de inventarios al personal encargado del area de almacén. 
Se puede determinar que la empresa no toma la importancia debida para lo que es la 
capacitación acerca del manejo y control de inventarios al personal encargado del area de 
almacén, lo cual es de vital importancia ya que, si los empleados tienen conocimiento de 




¿Se da capacitaciones de manejo y control de 







¿Existe un sistema de inventario automatizado? 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 0 0% 
NO 6 100% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°16 
El 100% de los encuestados indica que no existe un sistema de inventario automatizado. 
Se puede determinar que la empresa no posee un sistema de inventario automatizado, lo 
cual sería beneficioso, ya que se lograría tener un número exacto de los productos que se 











¿Existe faltantes de productos? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 5 83% 
NO 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°17 
El 83% de los encuestados manifiesta que existen faltantes de productos, mientras que el 
17% indica que no. 
Se logra determinar que existen faltantes de productos, dado que no existe un adecuado 
control de inventarios, ya que no se sabe con cuanto es con lo que se cuenta, pues podría 
ocasionar problemas cuando se tenga un pedido de algún cliente. 
83%
17%






¿Existen excesos de productos? 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 2 33% 
NO 4 67% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 




Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 
2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°18 
El 67% de los encuestados manifiesta que no existen excesos de productos, mientras que 
el 33% indica que sí. 
Se logra determinar que la mayoría de los empleados indica que no existe excesos de 
productos, sin embargo, otros empleados indican que sí, lo cual puede perjudicar a la 
empresa ya que como son productos perecibles, puede ser que los productos se venzan y 
no puedan ser vendidos oportunamente, lo cual generaría una perdida parala empresa. 
33%
67%






 Analizar la rentabilidad en el periodo 2017 de la empresa Corporación H2O y 
Derivados S.A.C.-Chimbote. 
ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
CUADRO N°19 ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADO 
 
ESTADO DE RESULTADOS ACQUAZEN 
(en miles de nuevos soles) 2016 2017 
INGRESOS 
OPERACIONALES 
  %   % 






Otros ingresos operacionales         
Total de Ingresos Brutos 183317,00 100,00 192748,00 100,00 
costos de ventas(operacionales) 80364,00 43,84 23707,00 12,30 
otros costos operacionales         
Total de Costos Operacionales 80364,00 43,84 23707,00 12,30 
UTILIDAD BRUTA 102953,00 56,16 169041,00 87,70 
Gastos de ventas 46146,00 25,17 86390,00 44,82 
Gastos de administración 76656,00 41,82 160904,00 83,48 
Ganancia(perdida)          
Otros ingresos         
Otros gastos         
UTILIDAD OPERATIVA -19849,00 -10,83 -78253,00 -40,60 
Ingresos financieros 1,00 0,001     
Gastos financieros 633,00 0,35     
Participac. en resultad.         






Otros Ingresos     6,00 0,003 
Gastos Diversos     159,00 0,08 
Diferencia de cambios netos         
RESULTADO ANTES 
PARTICIP. e IR 
-20481,00 -11,17 -78406,00 -40,68 
Gasto por Impuesto a las 
Ganancias         
Impuesto a la renta         
Utilidad(perdida)  -20481,00 -11,17 -78406,00 -40,68 
Ingreso(gasto)          
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 
DEL EJERCICIO 








ANÁLISIS DEL CUADRO N°19: 
 
 
A través del análisis efectuado al Estado de Resultados de la empresa CORPORACIÓN 
H2O Y DERIVADOS S.A.C., durante los periodos 2016 Y 2017, se concluye que:  
El costo de ventas en el año 2016 representa el 43.84% de los ingresos por ventas mientras 
que en el año 2017 tiene un porcentaje del 12.30%.  
Los gastos de ventas en los periodos 2016 y 2017 representaron el 25.17% y 44.82% 
respectivamente de los ingresos. 
Los gastos de administración en el año 2016 representan el 41.82% de los ingresos, luego 
se observa que en el año 2017 tiene un porcentaje de 83.48% de los ingresos, mostrando 
que la empresa en el año 2017 generó mayores gastos administrativos. 
Los gastos financieros se presentaron inicialmente en el año 2016 con un porcentaje del 
0.35% con respecto a las ventas, mientras que para el año 2017 esta cuenta disminuyo en 
su totalidad. 
El Resultado del ejercicio desde el año 2016 y 2017 fue en negativo por los excesivos 
gastos de ventas y gastos administrativos el cual representa el -11.17%, -40.68% 

























CUADRO N°20 ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 
 
ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA ACQUAZEN 
(en miles de nuevos soles) 2016 % 2017 % 
ACTIVO 
Caja y bancos 3289,00 1,17 12557,00 4,40 
Ctas por cobrar comerciales – terceros 15231,00 5,43 0,00   
Ctas por cobrar comerciales – relacionadas         
Mercaderías 2294,00 0,82     
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 545,00 0,19 801,00 0,28 
Envases y embalajes 105438,00 37,60 95128,00 33,34 
Otros activos corrientes         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126797,00 45,22 108486,00 38,02 
ACTIVO NO CORRIENTE         
Inversiones mobiliarias         
Activ adquiridos en arrendamiento finan. 91195,00 32,52     




-77,39 -89495,00 -31,36 
Intangibles 4655,00 1,66 4655,00 1,63 
Activo diferido 15681,00 5,59 15681,00 5,50 
Otros activos no corrientes         
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 153601,00 54,78 176859,00 61,98 
TOTAL ACTIVO NETO 280398,00 100,00 285345,00 100,00 
PASIVO  
Sobregiros bancarios         
Trib. y aport. Sist. Pens. y salud p pagar 9502,00 3,39 21793,00 7,64 
Remuneraciones y participaciones por pagar 2724,00 0,97 4031,00 1,41 
Ctas por pagar comerciales - terceros 11479,00 4,09 21799,00 7,64 
Ctas por pagar comerciales –relacionadas         
Ctas por pagar acción, directores y gerentes 311140,00 110,96 311140,00 109,04 
Ctas por pagar diversas - terceros 7452,00 2,66 11452,00 4,01 
Pasivo diferido         
TOTAL PASIVO 342297,00 122,08 370215,00 129,74 
PATRIMONIO 
Capital 40000,00 14,27 40000,00 14,02 
Resultados acumulados positivos         
Resultados acumulados negativos -81418,00 -29,04 -46464,00 -16,28 
Utilidad del ejercicio         
Pérdida del ejercicio -20481,00 -7,30 -78406,00 -27,48 
TOTAL PATRIMONIO -61899,00 -22,08 -84870,00 -29,74 








ANÁLISIS DEL CUADRO N°20: 
 
 
En el análisis efectuado al Estado de Situación Financiera de la empresa 
CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C., se concluye que: 
Dentro del análisis de las cuentas del activo:   
En el 2016 el efectivo y equivalente de efectivo representa el 1.17% del total de activos 
y finalmente para el año 2017 representa el 4.40%.  
Las cuentas por cobrar comerciales terceros para el año 216 representa el 5.43% del total 
activo y para el año 2017 disminuyó en su totalidad. 
Las existencias para el año 2016 representa el 0.82% del total activos. 
Los envases y embalajes en el 2016 representan el 37.60% del total del activo, sin 
embargo, para el siguiente año esta cuenta representa el 33.34%. 
La cuenta inmueble, maquinaria y equipo en el año 2016 representa el 92.39% del total 
del activo. En el año 2010 esta cuenta representa el 86.22% del total del activo.  
La depreciación en el año 2016 representó el 77.39% del total activos asimismo en el 
2017 disminuyo quedando en 31.36%. 
Dentro del análisis de las cuentas de pasivo y patrimonio:  
Los tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar en el año 2016 representan 
3.39% del total pasivo y patrimonio, mientras que en el 2017 esta cuenta representó el 
7.64%. 
Las cuentas por pagar a terceros en el año 2016 representaron el 4.09%% del total de 
pasivo y patrimonio, mientras que en el año 2017 esta cuenta representó el 7.64% 
observándose un aumento.  
Las cuentas por pagar a accionistas, directores y gerentes en el año 2016 representa un 
110.96% del total pasivo y patrimonio asimismo para el año siguiente la cuenta disminuyó 
representado el 109.04%, pero en ambos casos el total es mayor a total pasivo y 
patrimonio, debido a que la empresa es financiada por los accionistas. 
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La cuenta capital en el año 2016 y 2017 representa el 14.27% y 14.02% respectivamente 




















































CUADRO N°21 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADO 
 
ESTADO DE RESULTADOS ACQUAZEN 
(en miles de nuevos soles) 2016   % 2017 
INGRESOS OPERACIONALES         
Ventas netas (ingresos operacionales) 183.317 9431 4,89 192748 
Otros ingresos operacionales         
Total de Ingresos Brutos 183.317 9431 4,89 192.748 
costos de ventas(operacionales) 80.364 -56657 -238,99 23707 
otros costos operacionales         
Total de Costos Operacionales 80.364 -56657 -238,99 23.707 
UTILIDAD BRUTA 102.953 66088 39,10 169.041 
Gastos de ventas 46.146 40244 46,58 86390 
Gastos de administración 76.656 84248 52,36 160904 
Ganancia(perdida)          
Otros ingresos         
Otros gastos         
UTILIDAD OPERATIVA -19.849 -58.404 74,63 -78.253 
Ingresos financieros 1 -1 -100,00 0 
Gastos financieros 633 -633 -100,00 0 
Participación en resultad.         
Ganancia o pérdida por venta de 
activos 
    
  
  
Otros Ingresos 0 6 100,00 6 
Gastos Diversos 0 159 100,00 159 
Diferencia de cambios netos         





Gasto por Impuesto a las Ganancias         
Impuesto a la renta         
Utilidad(perdida)  -20.481 -57.925 73,88 -78.406 
Ingreso(gasto)          
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 
DEL EJERCICIO 



















ANÁLISIS DEL CUADRO N°21: 
 
Al efectuar el análisis horizontal al Estado de Resultados de la empresa CORPORACIÓN 
H2O Y DERIVADOS S.A.C., se interpreta que:    
En el año 2016 se observa que la empresa tuvo ventas netas de S/. 183317 y en el año 
2017 por S/.192748 registrando un aumento de S/.9431, es decir 4.89%.  
El costo de ventas en el 2016 fue de S/.80364, mientras que en el año 2017 fue de S/.23707 
mostrando una disminución de S/.56657 es decir 238.99%. 
Los gastos de administración en el año 2016 son de S/.76656, mientras que en el 2017 
fue de S/.160904, con un incremento de S/.84248 es decir 52.36%, por los gastos 
incurridos en dicho periodo por servicios básicos, sueldos administrativos, alquiler. 
En el año 2016 la utilidad operativa es de S/. -19849 mientras que en el año 2017 es de 
S/. 78253 evidenciando una disminución de S/.58404, es decir 74.63%. 
En el año 2016 la utilidad después de impuestos de S/. -20481, con variación porcentual 




CUADRO N°22 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACQUAZEN 
(en miles de nuevos soles) 2016   % 2017 
ACTIVO 
Caja y bancos 3289,00 9268,00 73,81 12557,00 
Ctas. por cobrar comerciales – terceros 15231,00 -15231,00 100,00 0,00 
Ctas. por cobrar comerciales – relacionadas         
Mercaderías 2294,00 -2294,00 100,00   
Productos terminados         
Materias primas         
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 545,00 256,00 31,96 801,00 
Envases y embalajes 105438,00 -10310,00 -10,84 95128,00 
Otros activos corrientes         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126797,00 -18311,00 -16,88 108486,00 
ACTIVO NO CORRIENTE         
Inversiones mobiliarias         
Activ. adquiridos en arrendamiento financieros 91195,00 -91195,00 100,00   
Inmuebles, maquinaria y equipo 259072,00 -13054,00 -5,31 246018,00 
Depreciación  -217002,00 127507,00 -142,47 -89495,00 
Intangibles 4655,00 0,00 0,00 4655,00 
Activos biológicos         
Activo diferido 15681,00 0,00 0,00 15681,00 
Otros activos no corrientes         
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 153601,00 23258,00 13,15 176859,00 
TOTAL ACTIVO NETO 280398,00 4947,00 1,73 285345,00 
PASIVO 
Sobregiros bancarios         
Trib. y aport. Sist. Pens. y salud p pagar 9502,00 12291,00 56,40 21793,00 
Remuneraciones y participaciones por pagar 2724,00 1307,00 32,42 4031,00 
Ctas por pagar comerciales - terceros 11479,00 10320,00 47,34 21799,00 
Ctas por pagar comerciales -relacionadas         
Ctas por pagar acción, directores y gerentes 311140,00 0,00 0,00 311140,00 
Ctas por pagar diversas – terceros 7452,00 4000,00 34,93 11452,00 
Pasivo diferido         
TOTAL PASIVO 342297,00 27918,00 7,54 370215,00 
PATRIMONIO 
Capital 40000 0,00 0,00 40000,00 
Resultados acumulados positivos         
Resultados acumulados negativos -81418 34954,00 -75,23 -46464,00 
Utilidad del ejercicio         
Pérdida del ejercicio -20481 -57925,00 73,88 -78406,00 
TOTAL PATRIMONIO -61899 -22971,00 27,07 -84870,00 










ANÁLISIS DEL CUADRO N°22: 
 
Al realizar el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de la empresa 
CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C., durante los periodos 2016 Y 2017, se 
interpreta que:  
El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2016 es S/.3289 mientras que, en el año 2017, 
S/.12557 notando un aumento de S/.9268 es decir incrementó en 73.81%.  
En el año 2016 la empresa tiene un stock de Envases y Embalajes por un importe de 
S/.105438 En el año 2017 cuenta con S/.95128 variando negativamente en -10.84%.  
La cuenta inmueble, maquinaria y equipo del año 2017 disminuyo en 5.31% en comparación 
al año 2016.  
La cuenta por pagar a terceros en el año 2016 es S/.11479 mientras que en el año 2017 es 
S/.21799 notando una diferencia por S/.10320, es decir aumentó en 47.34%.  
La cuenta capital del año 2016 al año 2017 no presenta ninguna variación, se mantiene con 


























ÍNDICE DE RENTABILIDAD 
CUADRO N°23: MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
FORMULA 
CORPORACIÓN H2O Y 
DERIVADOS S.A.C. 
2016 2017 
    0.4 0.4 
Rentabilidad Bruta= 
Utilidad Bruta 102,953 169,041 
Ventas Netas 183,317 192,748 
Deseado = mayor a 0.40 0.562 0.877 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
 
GRÁFICO N°23: MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°23 
En esta razón determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa considerando sólo el 
costo de ventas. 
De acuerdo al Gráfico N° 19 la empresa Corporación H2O y Derivados S.A.C. para el año 
2016 presenta una rentabilidad bruta del 0.562 y el 2017 de 0.877, de los cuales podemos 
deducir que durante los dos años la empresa tiene una utilidad bruta por encima del valor 

















CUADRO N°24: RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS (ROS) 
FORMULA 
CORPORACIÓN H2O Y 
DERIVADOS S.A.C. 
2016 2017 
    0.4 0.4 
Rentab. Neta Sobre 
Ventas= 
Utilidad Neta -20,481 -78,406 
Ventas Netas 
183,317 192,748 
Deseado = menor a 0.04 -0.112 -0.407 
             Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
GRÁFICO N°24: RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS (ROS) 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°24 
Esta razón es más exacta, porque mide la rentabilidad neta sobre las ventas, ya que considera 
además los gastos operacionales y financieros de la empresa.  
De acuerdo al Gráfico N° 20 el índice de rentabilidad neta sobre las ventas para el año 2016 
es de -0.112 y para el 2017 la rentabilidad representa el -0.407 del total de las ventas. No 
















RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS
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mayores problemas que tiene es el descontrol de los gastos tanto de ventas como 
administrativos, asimismo cabe resaltar que en el año 2017 los gastos de ventas y 























CUADRO N°25: RENTABILIDAD SOBRE TOTAL ACTIVOS (ROA) 
FORMULA 
CORPORACIÓN H2O Y 
DERIVADOS S.A.C. 
2016 2017 
    0.4 0.4 
Rentab. Neta Sobre 
Total Activos= 
Utilidad Bruta -20,481 -78,406 
Ventas Netas 
280,398 285,345 
  -0.073 -0.275 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
GRÁFICO N°25: RENTABILIDAD SOBRE TOTAL ACTIVOS (ROA) 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°25 
Esta razón muestra el comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, 
el que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable.  
En el cuadro observamos que para el 2016, por cada sol invertido en activos de la empresa, 
produjo una rentabilidad de -7.3% sobre la inversión y para el 2017 obtuvo una rentabilidad 
neta sobre el total de sus activos del -27.5% esto indica que la empresa no está obteniendo 
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CUADRO N°26: ROTACIÓN DE EXISTENCIAS 
FORMULA 
CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS 
S.A.C. 
2016 2017 
    0.4 0.4 
Rotación Existencias = 
Costo de Ventas 80,364 23,707 
Existencias 
108,277 95,929 
   Deseado = en menos días que el periodo anterior 
 
0.74 0.25 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
GRÁFICO N°26: ROTACIÓN DE EXISTENCIAS 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa CORPORACIÓN H2O Y DERIVADOS S.A.C. del periodo 2017 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°26 
Esta razón mide el número de veces que rotan las existencias al año, mientras más alta es la 
rotación mejor es la situación de la empresa.  
De acuerdo al Gráfico N° 21 para el año 2016 este indicador alcanzo una rotación de 0.25 
veces al año, el año 2017 que alcanzo una rotación de 0.25 veces al año. Por lo tanto, cabe 
resaltar que la empresa ha llegado alcanzar en los 2 últimos años su valor deseado ya que 

















CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
En el presente trabajo tenemos la siguiente hipótesis. 
“El Control de Inventarios tiene Incidencia positiva en la Rentabilidad del periodo 
2017 de la empresa Corporación H2O y Derivados S.A.C.-Chimbote”. 
Además, tenemos la Hipótesis Nula 
 “El control de inventarios no tiene incidencia positiva en la Rentabilidad del periodo 2017 
de la empresa Corporación H2O y Derivados S.A.C.-Chimbote”. 








Habiéndose obtenido la puntuación 1, lo cual demuestra que existió incidencia del control 
de inventarios en la rentabilidad del periodo 2017 de la empresa Corporación H2O y 
Derivados S.A.C.- Chimbote. 

























En el presente trabajo titulado control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad del 
periodo 2017 de la empresa “Corporación H2O y Derivados S.A.C.” – Chimbote; después 
de haber aplicado el cuestionario, análisis documental y las fichas de observación de 
documentos y procesos, se han encontrado algunos problemas los cuales serán sometidos a 
discusión: 
 Analizando el grafico N° 01 y 15, se verificó que no todo el personal a cargo de los 
almacenes están debidamente capacitados y también se constató que la empresa no brinda 
capacitaciones acerca de manejo y control de inventarios al personal encargado del área de 
almacén, por lo tanto podemos deducir que no se está haciendo un buen trabajo en el área, 
ya que si ellos no están capacitados en sus funciones respectivas, no podrán realizar con 
mayor eficiencia y eficacia su trabajo, según Dessler y Varela (2004, p. 106) al respecto dice 
que “la capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 
van a contribuir al desarrollo de los individuos en el desempeño de una actividad”. Sin una 
capacitación adecuada la gerencia tendrá cada vez más necesidad de revisar los resultados 
de los trabajos de su equipo y el modo en que se llevan a cabo, encontrándose con 
procedimientos cada vez más ineficientes, reiterativos e inútiles, que en vez de mejorar el 
control de los almacenes esto los llevara a más pérdidas en la empresa. 
Analizando los gráficos N° 02 y 13 se verificó que no existen políticas definidas que guíen 
todas las actividades en los almacenes, asimismo cabe indicar que la empresa no cuenta con 
el Manual de Organización y Funciones (MOF) del área de almacén, esto coincide con lo 
indicado por Burrero, A. (2012) en su tesis titulada “Diseño de un sistema de control de 
inventarios en una empresa dedicada a la producción y distribución de bebidas”, sostiene 
que es preciso contar con controles, guías, políticas y procedimientos para su manejo, por lo 
que es relevante que como mínimo cuenten con un manual de procesos de control de 
inventarios. Para Chávez (2002, p. 23) asegura que las normas y/o políticas son una parte 
importante dentro de una organización, ya que es una herramienta para la evaluación del 
desempeño de una persona en una función productiva; además refleja lo que una persona 
tiene que hacer cómo lo debe de hacer, 
Analizando los gráficos N° 04, 05, 06, se determinó que la empresa si cuenta con formatos 
de recepción, almacenaje y salida de la mercadería, pero el personal desconoce de su 
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existencia, y no se utiliza, Escudero (2005, p. 56) nos dice que estos documentos son 
esenciales ya que sin estos no se puede ingresar la mercadería al almacén y no se podría 
registrar. Por lo tanto, no basta solo con tener formatos, sino capacitar al personal que los 
utiliza para que puedan desarrollar mejor sus funciones. 
Analizando el grafico N° 07, se determinó que el encargado de almacén no informa a la 
gerencia acerca de la mercadería que se recepción en cuanto a calidad y cantidad. 
Analizando los gráficos N° 08 y 09 se verificó que el personal de la empresa no utiliza el 
Kardex para el área de almacén asimismo cabe indicar a su vez que el personal desconoce 
del llenado de dicho documento contable. Para Escudero, (2005, p.35). “El Kardex registra 
las existencias del área del almacén mediante el registro de la orden de compra que es un 
requisito obligatorio, este formato indica los saldos en cantidad y el monto en nuevos soles 
así mediante el comprobante de salido se registra exactamente con los números de productos 
de entrada o salida de almacén y ayuda a registrar un registro auxiliar”, por lo tanto este 
documento contable es muy importante para la empresa ya que nos permite tener un control 
del área de almacén.  
Analizando los gráficos N° 10 y 17 se verificó que la empresa si realiza inventarios de 
manera aleatoria por lo que el personal también determinó que la empresa si presenta 
faltantes de productos, por lo que se determinó que la empresa no tiene un buen control de 
inventarios. Para Brenes, (2015, p.159) los inventarios sirven para comprobar que las 
existencias físicas del almacén coinciden con el contenido de los registros administrativos. 
Asimismo, Analizando los gráficos N° 11 y 12, se verificó que la empresa si mantiene en 
orden su almacén, pero que los productos no están codificados ni rotulados, ya que el 
personal desconoce del proceso de rotulación. 
Analizando el grafico N° 16 Se puede determinar que la empresa no posee un sistema de 
inventario automatizado, lo cual sería beneficioso, ya que se lograría tener un número exacto 
de los productos que se tienen en almacén. 
Durante la investigación, a través de la Ficha de Análisis Documental se analizó los estados 
financieros de la empresa  para medir la rentabilidad, para la cual se utilizó ratios financieros, 
porque según Bezares, (2011, p.41) nos dice que estas razones de rentabilidad abarcan varias 
medias como indicadores con el fin de obtener información pertinente si la empresa está 
generando rentas favorables en beneficio de cubrir sus costos y el pago de todos los 
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empleados y propietarios, en general a todos los indicadores que están involucrados o que 
generan plusvalía a la empresa” y determinado lo siguiente:  
 De acuerdo al gráfico N° 23 se verifico que la rentabilidad bruta para el año 2016 
presenta una rentabilidad bruta del 0.562 y el 2017 de 0.877, de los cuales podemos 
deducir que durante los dos años la empresa tiene una utilidad bruta por encima del 
valor deseado, esto es debido a que los costos de ventas no son elevados. 
 De acuerdo al gráfico N° 24 se verifico que el índice de rentabilidad neta sobre las 
ventas para el año 2016 es de -0.112 y para el 2017 la rentabilidad representa el -
0.407 del total de las ventas. No dentro de los 2 años la empresa no ha llegado 
alcanzar el valor deseado de este índice, los mayores problemas que tiene es el 
descontrol de los gastos tanto de ventas como administrativos, asimismo cabe resaltar 
que en el año 2017 los gastos de ventas y administrativos aumentaron el doble en 
comparación al año anterior. 
 De acuerdo al gráfico N° 25 se verificó que la rentabilidad sobre total activos para el 
2016, por cada sol invertido en activos de la empresa, produjo una rentabilidad de -
7.3% sobre la inversión y para el 2017 obtuvo una rentabilidad neta sobre el total de 
sus activos del -27.5% esto indica que la empresa no está obteniendo un buen 
rendimiento de sus activos. 
 Rotación de existencias de acuerdo al gráfico N° 26 la rotación de existencias para 
el año 2016 este indicador alcanzo una rotación de 0.25 veces al año, el año 2017 
que alcanzo una rotación de 0.25 veces al año. Por lo tanto, cabe resaltar que la 
empresa ha llegado alcanzar en los 2 últimos años su valor deseado ya que tiene una 
rotación rápida de sus existencias. 
Asimismo, se comprobó en el análisis correlacional, que si existió incidencia del control 
de inventarios en la rentabilidad del periodo 2017 de la empresa Corporación H2O y 
Derivados S.A.C.- Chimbote, por la falta de control en el almacén de la empresa, este 





























 Se identificó las deficiencias del control de inventarios y se encontró que las políticas 
están establecidas verbalmente, no se cuenta con un manual de organización y 
funciones del área de almacén, asimismo existe una mala ejecución de los inventarios 
por que la empresa no maneja el Kardex, otro principal factor es la falta de 
capacitación al personal para poder ejercer sus funciones en base a normas y 
reglamentos, y el principal factor es el descontrol del área porque todos los 
empleados pueden ingresar, sin restricción alguna. 
 Se analizó la rentabilidad de la empresa dando como resultados: la rentabilidad bruta 
para el año 2016 presenta una rentabilidad bruta del 0.562 y el 2017 de 0.877; el 
índice de rentabilidad neta sobre las ventas para el año 2016 es de -0.112 y para el 
2017 la rentabilidad representa el -0.407 del total de las ventas; la rentabilidad sobre 
total activos para el 2016, por cada sol invertido en activos de la empresa, produjo 
una rentabilidad de -7.3% sobre la inversión y para el 2017 obtuvo una rentabilidad 
neta sobre el total de sus activos del -27.5%, por lo tanto cabe resaltar que la empresa 
durante los dos años en comparación no ha tenido utilidades, más aun viene 
afrontando una perdida que aumentó considerablemente en el año 2017. 
 Se analizó y determinó que si existió incidencia del control de inventarios en la 
rentabilidad del periodo 2017 de la empresa Corporación H2O y Derivados S.A.C.- 
Chimbote, debido al mal manejo y falta de instrumentos de control que guíen los 




































 Se recomienda establecer un manual de Organización y funciones del área de 
almacén y capacitar al personal encargado, para así poder establecer un balance con 
lo estipulado en libros y llevado a la práctica, por consiguiente, podremos optimizar 
los recursos a emplearse asimismo se trabajará con eficiencia y eficacia. 
 Se recomienda que la empresa realice un mejor control de sus existencias, aplicando 
políticas y normas, para su desempeño, asimismo se recomienda que analice 
trimestralmente la rotación de sus existencias a través de indicadores financieros que 
les permita determinar las deficiencias y poder emplear medidas correctivas para no 
estoquearse.  
 Se recomienda que la Gerencia General considere analizar bimestralmente sus 
estados financieros mediante la utilización de ratios financieros, con el propósito que 
pueda evaluar la rentabilidad generada por la empresa y adoptar las medidas 
necesarias para que se llegue a obtener la rentabilidad esperada por los dueños. 
 Se recomienda la implementación de un sistema logístico para el área de almacén y/o 
utilización del Kardex para que puedan realizar un control diario de todo lo que se 
compró y vendió, asimismo se recomienda que se utilice el método de primeras 
entradas primeras salida, ya que la empresa es industrial y trabaja mucho con fechas 
de vencimiento, para poder tener el control exacto de lo producto próximos a vencer 
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¿El personal a cargo de los almacenes está 
debidamente capacitado? 
      
2 
¿Existen políticas definidas que guíen todas las 
actividades en los almacenes? 
      
3 
¿El personal a cargo de los almacenes conoce 
las funciones y responsabilidades relacionadas 
a su puesto? 
      
4 
¿Se aplican procedimientos establecidos en las 
actividades realizadas en el almacén? 
      
5 
¿Existen formatos de recepción de la 
mercadería de almacén? 
      
6 
¿Existen formatos de almacenaje de la 
mercadería de almacén? 
      
7 
¿Existen formatos de salida de la mercadería 
de almacén? 
      
8 
¿El almacenero coteja en recepción la 
mercadería en cuanto a cantidad y calidad e 
informa la Gerencia? 
      
9 ¿Utilizan Kardex?       
10 
¿Se registran las entradas y salidas de la 
mercadería en sus Kardex respectivos luego de 
recibirlos o despacharlos? 
      
11 
¿El personal de almacén realiza inventarios 
físicos al cierre mensual? 
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12 ¿Existe orden en el almacén por productos?       
13 
¿La mercadería esta codificada y rotulada por 
productos? 
      
14 ¿Existe el MOF en el área de almacén?       
15 ¿Los trabajadores conocen el MOF?       
16 
¿Se da capacitaciones de manejo y control de 
inventarios al personal encargado del área de 
almacén? 
      
17 
¿Existe un sistema de inventario 
automatizado? 
      
18 ¿Existe faltantes de productos?       
















FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
COD ÍTEMS SI NO OBSERVACIÓN 
1 
Se revisa la mercadería que llega al 
almacén 
   
2 
Se encuentran los productos ordenados y 
en un lugar apropiado 
   
3 
Cuenta con un flujo grama de procesos 
para el manejo y control adecuado de los 
inventarios 
   
4 
Se sustenta el ingreso de material mediante 
algún documento 
   
5 
Se sustenta la salida de material mediante 
algún documento 
   
6 
Está restringido el acceso a almacén a 
personal no autorizado 
   
7 
Utiliza el Kardex como un control de 
inventarios 
   
8 Se realiza inventarios físicos aleatorios    
9 
La mercadería esta codificada y rotulada 
por productos 
   
10 
Posee el área, las cualidades necesarias 
para el proceso de almacenado 
   
11 
La empresa cuenta con un seguro para los 
inventarios 
   
12 Existe MOF    
13 
Existe un sistema de inventario 
automatizado 
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